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The purpose of the research to describe implementation model of learning 
cooperative integrated reading and composition and to find out improving of the 
teacher ability, activity, and the ability of students writing in subject of Indonesia 
Language about material essay naration in IV Grades SD N Krandan Pati.    
The ability of writing is the ability to speak very high level dificulties. 
Writing is activity unearth thinking concerning the object used to communication 
with the other people by text. Essay naration is naration who tells about the 
incident based on sequence of time or the experience of people by time of time. 
Cooperative integrated reading and composition is one model of learning who 
relate between reading and writing in high class in elementary school. Hypothesis 
action research is improving of the teacher ability, activity, and the ability of 
students writing in subject of Indonesia Language about material essay naration in 
IV Grades SD N Krandan Pati in academic year 2015/2016. 
Classroom action research fulfilled in  IV  grades SD N Krandan Pati with 
subject of the research 22 students. The research occured during two cycles, every 
cycles consist of four stages are planning, implementation, observation, reflection. 
Independent variable is model of learning cooperative integrated reading and 
composition. While dependent variable is the ability of writing essay naration. 
The instrument of the research are test, observation, interview, and 
documentation. 
The result of the research to show indonesia language of learning through 
model cooperative integrated reading and composition improve every cycles. The 
precentages of the teachers ability cycles I classical ratable is 69,45% with high 
criteria and improve in cycles II be 87,5% with very high criteria. While the 
precentage the activity of students cycles I classical ratable is 73,30% with high 
criteria. Then, improve in cycle II classical ratable be 83,17% with very high 
criteria. The precentage writing ability of essay naration in pre cycles is 59,09% 
with high criteria. Then, after implementation the research cycles I be 63,64% 
with high criteria and increase in cycles II be 90,91% with very high criteria. 
Based on the result of classroom action research fulfilled in  IV  grades SD 
N Krandan Pati concluded model of learning cooperative integrated reading and 
composition in  subject of indonesia language  the teacher ability, activity, and the 
ability of students writing of essay naration can increase. The researcher suggest 




teachers more master the method or model of learning and use media of learning 
in school that learning can run as innovative and conducive so, subject of 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran cooperative integrated reading and composition dan menemukan 
peningkatan keterampilan guru, aktivitas dan keterampilan menulis siswa pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia materi karangan narasi pada kelas IV SD N 
Krandan Pati. 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling 
tinggi tingkat kesulitannya. Menulis merupakan kegiatan menggali pikiran 
mengenai suatu objek yang digunakan untuk berkomunikasi kepada orang lain 
melalui tulisan. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan suatu 
peristiwa berdasarkan urutan waktu atau pengalaman manusia dari waktu ke 
waktu. Cooperative integrated reading and composition merupakan salah satu 
model pembelajaran yang mengkaitkan antara membaca dan menulis pada kelas 
tinggi di sekolah dasar. Hipotesis tindakan penelitian ini yakni peningkatan 
keterampilan mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan 
narasi melalui model cooperative integrated reading and composition pada siswa 
kelas IV SD N Krandan Pati tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada kelas IV SD N Krandan Pati 
dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas yakni model pembelajaran cooperative 
integrated reading and composition. Sedangkan variabel terikatnya yakni 
keterampilan menulis karangan narasi. Instrumen penelitian ini yakni tes, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 
model cooperative integrated reading and composition meningkat disetiap siklus. 
Persentase keterampilan guru siklus I rata-rata klasikal yakni 69,45% dengan 
kriteria tinggi dan meningkat pada siklus II rata-rata klasikal menjadi 87,5% 
dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan persentase aktivitas siswa siklus I rata-
rata klasikal yakni 73,30% dengan kriteria tinggi, kemudian meningkat pada 
siklus II rata-rata klasikal menjadi 83,17% dengan kriteria sangat tinggi. 
Persentase keterampilan menulis karangan narasi pada prasiklus yakni 59,09% 
dengan kriteria tinggi, kemudian setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 
63,64% dengan kriteria tinggi dan meningkat pada siklus II menjadi 90,91% 




Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD N Krandan Pati dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran cooperative 
integrated reading and composition dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan narasi 
siswa dapat meningkat. Peneliti menyarankan agar siswa lebih meningkatkan 
keaktifan dalam mengikuti proses pembelajaran, guru lebih menguasai metode 
atau model pembelajaran, dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di 
sekolah supaya pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara inovatif dan 
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